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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРИНЦИПУ СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Базовим і головним чинником реалізації принципу студентоцентризму є, на нашу думку, усві-
домлення викладачем майбутніх професійних потреб студента (професійних компетенцій) і оріє-
нтація усіх навчальних дій на формування цих навичок і здібностей. Однак, студент не має роз-
глядатись як «пасивний центр» освітнього процесу, як пасивний суб’єкт «поглинання»
навчального матеріалу. Навпаки, повинні бути створені сприятливі умови для того, щоб студент
був партнером викладача, міг впливати на організацію та зміст процесу навчання, тобто взаємо-
дії «викладач – студент» має бути притаманна обопільна активність. Адже студент, який знає, що
з його думкою рахуються, працює інтенсивніше й відповідальніше, і тому, усвідомлюючи це, ви-
кладач має бути скоріше дорадником, координатором, модератором та, звичайно, ініціатором на-
вчального процесу.
Отже, студентоцентризм – це взаємонаправлені, узгоджені, синергетичні навчальні дії з ме-
тою формування фахової компетентності та позафахових навичок і вмінь (анг.: soft skills, нім.:
Schlüsselqualifikationen) студентів.
Які ж організаційно-змістовні засади можуть забезпечити ефективну реалізацію принципу
студентоцентризму при викладанні іноземних мов?
На наш погляд, висвітленому вище тлумаченню поняття «студентоцентризм» повною мірою
відповідає комунікативний підхід, найоптимальніший спосіб оволодіння іноземною мовою, ви-
значальними характеристиками якого є такі:
— формування груп за базовим рівнем іноземномовних знань і відповідний підбір навчальних
матеріалів і завдань;
— оволодіння мовними закономірностями через мовленнєву діяльність в конкретних (життє-
во-професійних) ситуаціях спілкування, що передбачає:
а) використання актуальних, переважно автентичних загальнотематичних і професійно зоріє-
нтованих навчальних матеріалів і технологій навчання (візуалізація, презентація, ведення диску-
сій, метаплан, інтелектуальні карти, проектна робота, ділові ігри тощо), що неможливо без ши-
рокого впровадження сучасних інформаційних технологій (фахова спрямованість навчального
матеріалу у комбінації з комунікативними / інтерактивними формами його опрацювання);
б) використання навчальних матеріалів, котрі ілюструють «культурні стандарти» німецько-
мовних народів (їх традиції, звичаї, культурні надбання, норми ділового етикету, спілкування
тощо) (усвідомлення студентами міжкультурних відмінностей);
— переважна одномовність практичних занять, що допомагає подолати психологічні бар’єри
при необхідності спілкуватися іноземною мовою та позбутися звички (яка нерідко суттєво
ускладнює комунікацію) перекладати бажані висловлювання з рідної мови іноземною (поштовх
до мислення іноземною мовою);
— постійна мовленнєва діяльність студентів на практичних заняттях з варіацією форм їх на-
вчальної взаємодії/співпраці;
— проблемний (зорієнтований на дискусію) характер підсумкових занять за темами, що ви-
вчаються.
Оволодіння іноземномовною комунікативною компетенцією саме на таких засадах є і реаліза-
цією принципу студентоцентризму, адже при цьому націленість на майбутні професійні потреби
студента поєднується з стимуляцією його мотивації та активності, що в цілому сприяє вишколу
толерантної у міжкультурному просторі, мобільної і креативної, критично мислячої й ініціатив-
ної, тобто конкурентноспроможної особистості, готової до викликів сучасного глобального світу.
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ДЕЯКІ ЗАСАДИ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ
ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Останні дослідження в галузі методики викладання іноземних мов свідчать про неефектив-
ність традиційного підходу, згідно з яким основним джерелом інформації щодо лексико-
граматичної і фонетичної будови мови та її функціонування у процесі комунікації є викладач.
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Класична методика призвела до перевантаження викладача, оскільки він бере на себе повну від-
повідальність за організацію навчального процесу, а також до істотного зниження мотивації сту-
дентів через обмеження їх власної ініціативи, адже кожен студент має власні уявлення стосовно
ефективного вивчення іноземної мови відповідно до власного рівня базових знань.
Як свідчить досвід вищих навчальних закладів Європи, найефективнішим у сфері освіти заре-
комендував себе студентоцентрований підхід до вивчення будь-якої дисципліни, що значно під-
вищує рівень фахових і загальноосвітніх знань студентів і забезпечує досить безпроблемну інте-
грацію молодих фахівців у професійне життя. Внаслідок запровадження студентоцентризму
студент звикає самостійно приймати рішення стосовно шляхів набуття знань у певній галузі,
вчиться працювати в команді, набуває лідерських якостей у процесі підготовки колективних
проектів, вчиться презентувати матеріал, опановує навички ведення плідної дискусії та вчиться
реагувати на конструктивну критику.
На перших етапах запровадження студентоцентризму на заняттях з іноземної мови виникають
певні труднощі, адже в переважній більшості сучасна середня школа не вчить майбутніх студен-
тів проявляти ініціативу в процесі отримання нових знань. Виходячи з цього, елементи студенто-
центрованого навчання необхідно запроваджувати поступово: спочатку це може бути спільний
міні-проект у групі, наприклад, «Мій рідний край», «Мої найцікавіші подорожі», «Мої хобі»,
«Мій найкращий вчитель», «Мої очікування від навчання в університеті», «Мої уявлення про
студентське життя» тощо, та обмін думками між одногрупниками. Подальшим кроком може бу-
ти підготовка справжніх проектів відповідно до тематики навчального плану з наступною презе-
нтацією, обговоренням в аудиторії та колективним оцінюванням.
Згідно зі студентоцентрованим підходом, важливу роль на заняттях з іноземної мови відігра-
ють рольові ігри, які сприяють відтворенню реальної комунікативної ситуації. Попередньою ро-
ботою може бути спільна підготовка проекту щодо особливостей міжкультурного спілкування у
повсякденному житті та у професійній сфері. Поряд з цим, студенти отримують завдання піді-
брати за допомогою інтерактивних засобів фрази до кожної конкретної ситуації, ознайомити з
ними аудиторію та розробити короткі вправи на їх запам’ятовування та активізацію.
У рамках студентоцентризму на особливу увагу заслуговує організація та проведення диску-
сій, під час яких одна частина групи розділяється на представників певних поглядів, один чи кі-
лька студентів виступають у ролі модераторів, а друга частина аудиторії переймає функцію слу-
хачів, оцінює мовну складову й змістовність наведених у дискусії аргументів і розробляє поради
щодо підвищення ефективності дискусії з тієї чи іншої тематики.
Запровадження студентоцентрованого підходу на заняттях з іноземної мови обов’язково пе-
редбачає чітке усвідомлення студентом, які навички й знання він набуває при виконанні конкре-
тного завдання та чого від нього очікує викладач та колеги по групі, що сприяє створенню ефек-
тивної та прозорої системи оцінювання у вищих навчальних закладах.




СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СВІТІ
Сьогодні сучасні вищі навчальні заклади в усьому світі відчувають зростаючий тиск, направ-
лений на введення нових моделей освіти для того, щоб залишитися конкурентоздатними і нада-
вати відповідний сучасний рівень освіти. Проте, незважаючи на швидкі і глибокі технологічні
просування в цьому напрямку, інститут вищої освіти впродовж століть значною мірою залиша-
ється без змін.
Одночасно із зростаючими вимогами щодо якості вищої освіти, ВНЗ стикаються з викликами
сьогодення: скороченням урядової підтримки, зростанням громадського скептицизму щодо зна-
чення освіти у житті, підвищенням конкуренції між ВНЗ, а також з катастрофічними демографі-
чними проявами.
Вищі навчальні заклади Північної Америки та Європи протягом останніх кількох років стика-
ються з таким явищем, як «великий незустрічений попит» (huge unmet demand). Згідно даних Наці-
онального центру навчальної статистики США, кількість студентів ВНЗ залишатиметься недостат-
ньо високою ще принаймні до 2021 р. і створюватиме, таким чином, «надлишок виробничих
потужностей» [1]. З іншого боку, в закладах вищої освіти Індії, студенти віком 18–22 років до 2020
р. не матимуть достатньої можливості отримати вищу освіту через брак студентських місць.
